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A kongresszust bezárja a 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
GOLDZIHER IGNÁC
ÜNNEPI ÖSSZES ÜLÉSE 
június hó 22-én csütörtökön, 17 órakor 
az Akadémia székházában 
(Akadémia-u. 2.)
A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG
GOLDZIHER IGNÁC 
SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA 
ALKALMÁBÓL




1. Rusznyák István elnöki megnyitója
2. Németh Gyula: Goldziher Ignác emlékezete
1. Ligeti Lajos: Beszámoló az orientalista kongresszus 
munkájáról
ERRE A CÍMET TISZTELETTEL MEGHÍVJA 
AZ ELNÖKSÉG
BUDAPEST, 1950 JÚNIUS 15
KORDA
T Á R G Y S O R O Z A T
J ú n i u s  2 0 - á n  k e d d e n ,  9 ó r a k o r  a 
N y e 1v t u d o m á n y i  I n t é z e t  
n a g y t e r m é b e n  (VIII, P u s k in  
u t c a  2 6 )
A z  o r i e n t a l i s t a - k é p z é s  
k é r d é s e i
E l ő a d ó :  U r a y G é z a
J ú n i u s  2 1 -é n  s z e r d á n ,  9 ó r a k o r  a 
N y e 1v t u d o m á n y i  I n t é z e t  
n a g y t e r m é b e n  (VIII, P u sk in  
u tc a  2 6)
M ú z e u m a i n k  é s  g y ű j t e m é ­
n y e i n k  k e l e t i  a n y a g a
E l ő a d ó :  H o r v á t h  T i b o r  
é s  D ió s z e g i  V i lm o s
J ú n i u s  2 0 -á n  k e d d e n ,  17 ó r a k o r  a 
N y e l v t u d o m á n y i  I n t é z e t  
n a g y t e r m é b e n  (VIII, P u sk in  
u tc a  26)
K ö n y v t á r a i n k  o r i e n t a l i s t a  
a n y a g a
E l ő a d ó :  S c h e r  T i b o r
A z á t í r á s o k  k é r d é s e
E l ő a d ó :  C z e g l é d y  K á r o l y
J ú n i u s  2 1 - é n ,  s z e rd á n ,  17 ó r a k o r  a 
N y e 1v t u d o m á n y i  I n t é z e t  
n a g y t e r m é b e n  (VIII, P u sk in  
u tc a  26)
A z  o r i e n t a l i s z t i k a  ö t é v e s  
t e r v e
E l ő a d ó :  T e l e g d i  Z s ig m o n d
